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Destillation sowoht die 3{enge des erhMtenen Sehwefelkohlenstoffs Ms 
aueh diejenige des gesammelten und getrockneten Schwefelzinks bestimmt. 
Ueber die Erkennung echten Buchentheerkreosots*) macht 
tI. Hager** )  Angaben. Reines Buchentheerkreosot ist in seinem 
doppelten Volum entw~sserten Glycerins unlSslich und gibt damit eine 
milchig weisse oder weissliehe Mischung, die nicht gef~rbt sein soll. 
Andere Kreosote 15sen sich klar im doppelten golumen Glycerin. Zur 
Prafung auf Phenol mischt man 3 Vol. eines 75procentigen Glycerins 
mit 1 Vol. des verd~chtigen Kreosots und schattelt kr~ftig urn. Nach 
dem Absetzen haben sich zwei Schichten gebildet, eine trt~be untere und 
eine leichtere. Letztere besteht aus dem Kreosot, ***) welches an die 
untere Schicht seinen Phenolgehalt abgegeben hat, und dessert Volum 
dem PhenolgehMt entsprechend geringer geworden ist. Um letzteren 
vSllig (bis 9896 ) aus dem Kreosot zu entfernen, muss man nochmMs 
mit eben so vim 75procentigem Glycerin schtitteln, als man bereits an- 
gewendet hatte. Auch beim Ausseht~tteln mit 5procentigem Ammon 
geht das Phenol in letzteres iiber, w~hrend das Buchentheerkreosot un- 
gelSst bleibt. Nit dem gleiehen Volumen Natronlauge "con 1,334 spec. Gew. 
gemiseht, soll unter schwaeher W~rmeentwickelung eine k 1 a re  g el b e 
LSsung entstehen, welche fliissig bleibt. 1 gol. Buchentheerkreosot 15st 
sich in 2 Vol. Petroleumbenzin vollst~tndig Mar auf, die LSsung ist fast 
farblos oder gelblich. Kreosot mit nur 5 o~ Phenol oder Kresol gibt 
eine trtibe 3'Iischung. Die Lgsung des Kreosotes in Petroleumbenzin 
theilt man in 3 Theile, den ersten derselben schttttelt man mit einem 
gleichen Yolumen Aetzammon, den zweiten mit Aetznatronlauge yon 
1,160 spee. Gew. kr~ftig durch; bei keiner Probe darf im Verlaufe 
einer halben Stunde eine dunkle F~rbung eintreten. Die dritte Portion 
soll, mit dem gleiehen Volumen Aetzbarytwasser geschtittelt, weder eine 
blaue, noeh violette, noeh rothe F~rbung entstehen lassen, gleichgiiltig 
in welcher der beiden Sehiehten die F~rbung auftritt. Sic wt~rde Theer- 
bestandtheile anzeigen, welehe nicht im Kreosot vorhanden sein sollen. 
Seht~ttelt man 1 Vol. Kreosot mit 2 ¥o l .  eines 15--18proeentigen 
*) Vergl. diese Zeitsehrift 6~ 491; 13~ 236; 16~ 129; 1% ~10. 
'~*) Pharm. Cen~ralhalle 28, 321. 
***) Die fr~her yon Gr/itzel (Arehiv d. Pharm. 1877, 1. tt/ilfte, p. 136) und 
yon t tager  gemachte Beobachtung, class Kreoso~ mit Glycerin geschiittelt sein 
Volumen um die H~]fte vermehre, fand sich bei dem unzweifelhaft echten Buehen- 
~heerkreosot der Firma Har tmann & Hauers in ttannover nieht best/itigt. 
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Ammoniaks, so ist nach einer halben Stunde das echte, reine Kreosot 
h~chstens citronengelb gefarbt und die w~ssrige obere Sehicht ist grau- 
gelblieh oder sonst blassf~rb~g. Yon 10proeentigem Ammoniak w~rde 
bei Ausf~hrung dieser Probe ein doppelt so grosses Volumen anzuwenden 
sein. Gleiche Volumina Kreosot und Colledium mfissen eine fiocb nach 
Verlauf einer halben Stunde flfissige Mischung geben. 
Die Bestimmung des ~Alkaloidgehaltes der Chinarinden nach den 
Methoden yon Pro l l ius~*)  Moens ,** )  De Vrij~***) S toeder~)  
Eykmann, -~t )  Hager , t#t )  und Gunn ing9)  i s tvonH.  Meyer§9  ) 
vergleichend kritisch bearbeitet worden. Seine Versuche haben ihm 
folgende Resultate ergeben: 
Durch wiederholte Auskoehung rein pulverisirter Chinarinde mit 
friseh dargestelltem Kalkhydrate und 90procentigem Alkohol wfihrend 
einer Stunde wird die Gesammtmenge der in der Rinde vorhandenen 
China-Alkaloide in L6sung gebracht und kaun durch Deplacirung des 
Chinakalkes gewon~en werden. Eine vorhergehende Maceration mit 
verdfinnter Sehwefels~ure (wie sie z. B. auch H ie lb ig  999) empfiehlt), 
wird nur dort yon Einfluss sein, we die Extraction sehr unvollst~ndig 
ist~ wie bei der Methode yon Pro l l ius~ kann jedoeh das bei Kalk- 
alkohol-Auskochung erha]tene Resultat nicht- erhShen. Bei Abscheidung 
tier Alkaloide ist die Ausschfittelung bei Weitem der F~llung vorzuziehen. 
Die Abscheidung yon Chinovas~ure, Chinovin und wachsartigem Fett 
gesehieht ohne Verlust, wenn das alkoholische Infusum, vor der Yer- 
dampfung, mit verdannter Sehwefels~ure im Uebersehuss vermischt wird 
und dann die Yerdunstung allm~hlieh und unter Umr~ihren stattfindet. 
*) Diese Zeitschrift 22, 13~. 
**) Diese Zeitschrift 20~ 308. 
***) Diese Zeitschrift 4~ 20~; 22~ 133; Haaxmann 's  Tydschrift 1880 p. 16. 
t) Diese Zeitschrift 20~ 1~4. 
~) Haaxmann 's  Tydschrift 1881 p. 131. 
tt~) Siehe dessen Commentar zur Pharmacopoea Germanica (1873) Bd. I p. 527. 
3) Diese Zeitschrift 9, 498. H. ~eyer  gibt an, class das ,,Maandblad van 
Natuurwetenschappen ~ 1870das einzige Organ sei~ worin er G u n n in g' s Methode 
erw~hnt gefunden babe. Diese Angabe bezieht sich vermuthlich nur auf hol- 
l~ndische Journale. W.L.  
33) Archly d. Pharm. 220~ 721, 801; veto Verfasser eingesandt. 
33§) Diese Zeitschrift 20~ 144. 
